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．お わ り に
本研究では，幼稚園におい「動物介在教育（ＡＡＥ）」
の一環である動物愛護教室が盛んになっていることがと
らえられ，その効果も大きく，心の教育として有効であ
ることが示された。
しかし，課題も残されており，教諭側の一層の積極的
な取り組みや，子どもの安全・安心を守る上での配慮な
ど，さらなる運用上の工夫が必要であると考えられた。
子ども・教師・獣医師等の専門家が，保護者・地域と
ともに連携しながら，動物介在教育（ＡＡＥ）を積極的
に推進することが期待される。
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